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บทคัดยอ
 บทความนี้นําเสนอควา มหมายและแนวคิดเบื้องตนที่เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นที่ และการกระจายบทบาทการศึกษาจากสวนกลางไปสูพื้นที่ เงื่อนไข
เชิงโครงสรางซึ่งกําหนดความสําเร็จของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ แนวคิดเก่ียวกับ
การเพิ่มขีดความสามารถและการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจ “บริบท” และอธิบายวา ถึงแมเราเขาใจ
ทฤษฎีอยางเพียบพรอม แตการปฏิบัติหรือผลักดันใหนโยบายไปสูเปาหมายอาจจะ
เกิดอุปสรรค ดังนั้นแลวการมียุทธศาสตรเปรียบเสมือนมีแผนนําทางใหเราไปถึงจุด
หมายปลายทางไดอยางบรรลุผล การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จึงถือเปนสวนหนึ่งของ
การกระจายองคความรู อํานาจการบริหารองคการ และการบริหารจัดการทางการ
ศกึษาลงไปสูประชาชนทกุคนไดอยางทัว่ถึง อนัจะเปนการลดความเหลือ่มล้ําในสังคม
ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนตอไป
Abstract
 This article presents the basic concepts and its definitions 
related to the study area and the role of educational decentralization. 
The success of the study area involves the determination of structural 
conditions in regards to the concept of motivating empowerment and 
1 นักวิชาการศึกษา สวนสงเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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inspiring incentives for educational personnel. It is particularly important 
to understand the “contexts” in which those contexts can be explained 
theoretically but the implementation and pushing policy towards the 
goals are confronting an obstacle. Therefore, the study of area 
management is parts of educating people in terms of knowledge 
dissemination, organizational empowerment, and educational 
administration. This will reduce social inequalities which result in 
contribution to the development of stability and sustainability.
บทนํา
 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมของโลกทีเ่ปนไปอยางรวดเรว็และ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น สงผลกระทบใหประเทศไทยตองใชศักยภาพความไดเปรียบของ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจและศักยภาพของภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหสามารถ
แขงขันไดในตลาดโลก ซึ่งจะตองวางทิศทางการพัฒนาคนในพื้นที่ของประเทศให
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละภูมิภาค 
เพื่อใหมีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาคือการมุงเนนทรัพยากรมนุษย
 สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในปจจุบัน ไดมุงทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รัฐบาลภายใตคณะรักษาความสงบแหง
ชาติไดกําหนด “ยุทธศาสตรชาติ 20 ป” เปนกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
มุงสูการเปน “ประเทศไทย 4.0” บริบทดานการศึกษาจึงมีความจําเปนตองเตรียม
กําลังคนใหมีความรู สมรรถนะและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาถือเปน
กลไกในการขบัเคลือ่นประเทศ ภายใตรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
2560 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะ
จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 2 สวนคือ 
1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการ
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ศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู มาขบัเคล่ือนงานดานการศึกษา
ใหเกิดเปนรูปธรรม 2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กระทรวง
ศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่ไดกาํหนดไวในรฐัธรรมนญูแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา
ที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ 1. ความมั่นคง 2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพคน 4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความ
เทาเทียมกันทางสังคม 5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม และ6.การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั (สาํนกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560) ดานอดุมศึกษา ทีมุ่งเนนความสําคัญของการสงเสริม
บทบาทใหสถาบันอุดมศกึษาในพืน้ทีท่ัว่ประเทศทาํหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งใหแกสถานศกึษา
ในทองถิน่เพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษา และการพฒันาทองถิน่ ฉะนัน้ การจะขบั
เคลื่อนแนวคิดดังกลาวเพ่ือผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม
จากปจจุบันสูอนาคต ทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของจําเปนตองเขามามีสวนรวมกัน
อยางเปนระบบและเดนิหนาการพฒันาไปสูเปาหมายในการยกระดบัการศึกษาขัน้พืน้
ฐานของแตละทองถิ่นทั่วประเทศใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพและใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 
(สํานักงานประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา, 2560)
 นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงแกปญหาการศึกษา
ของชาติ ทั้งการอานออกเขียนได การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียน
การสอนสะเตม็ในสถานศึกษา การคนืครสููหองเรยีน เปนตน รวมทัง้การพฒันาผูเรยีน
ใหเกิดทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดาน
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีซึง่เปนทกัษะแหงศตวรรษที ่21 โดยใชรปูแบบกจิกรรม 
การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ เชน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การเรียนรูแบบ Problem - Based 
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Learning (PBL) การจัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรู (Professional Learning 
Communities : PLC) เปนตน เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูเกี่ยวกับโลก (Global 
Awareness) ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบ
การ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความ
รูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 
และความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) ซึ่งสงผลใหผูเรียนเติบโต
เปนพลเมืองคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไดตอไปในอนาคต 
(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2560) ยทุธศาสตรการจดัการศกึษาของหลาย
ประเทศที่ประสบความสําเร็จ ไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มาเปนฐาน
ในการพฒันา โดยเปดโอกาสใหแกภาคสวนตางๆ ในพืน้ท่ี ไดมโีอกาสเขามามสีวน
รวมในการจัดการศึกษา เชน การกําหนดโจทยปญหาหรือเปาหมายที่ตองการให
เกดิกบัผูเรยีนของแตละพ้ืนที ่การลาํดบัความสําคญัของปญหา การรวมออกแบบ
การพฒันาคณุภาพ สนบัสนนุ ตลอดจนตรวจสอบการใชทรพัยากรการศกึษา เพือ่
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับบริบทและความตองการสามารถตอบโจทยหรือ
เปาหมายทีช่ดัเจน บนฐานขอมลูความรูและการมีสวนรวมของทกุภาคสวน (จุฬา
กรณ มาเสถียรวงศ, 2560) จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวการจัดการศึกษา
เชงิพืน้ทีจ่งึเปนกลไกทีส่าํคญัในการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานการพฒันาคณุภาพการ
ศกึษาและการพฒันาทองถิน่ ใหบรรลผุลในการนาํนโยบายไปสูการปฏบิตั ิจนเกดิผล
การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงเปนแนวทางสําคัญที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความ
พรอมเพื่อกาวเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเตรียมพรอมที่จะเขาสูสังคมแหง
การเรียนรูไดเปนอยางดีในอนาคต
การศึกษาเชิงพื้นที่คืออะไร?
 การศกึษาเชิงพืน้ที ่(Area based Education) หมายถงึ วธิคีดิในการจดัการ
ศึกษาที่ “เปดโอกาส” ใหแกภาคสวนตางๆ ในพื้นท่ีทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมใน
การจดัการศกึษา โดยไมผกูตดิหรอืรอใหรฐัสวนกลางดาํเนนิงานเพยีงลําพงั การศกึษา
เชิงพื้นที่ไดรับความสําคัญมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากขอจํากัดของรัฐเอง อาทิ รัฐมี
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ขนาดที่ใหญโตจนขยายตัวตอไปไดจํากัด รัฐท่ีขยายตัวมากทําใหเกิดการสูญเสีย
ประสิทธิภาพ (x - inefficiency and mediocrity) และเต็มไปดวยระเบียบตางๆ จน
ขาดความยืดหยุน (อมรวิชช นาครทรรพ, 2555) จากบริบทดังกลาว การศึกษาใน
พื้นที่จึง “ไมใช” การเขาแทนท่ีหรือกีดกันบทบาทของรัฐออกไป หากแตคือระบบ
ความสัมพันธใหมที่รัฐและชุมชนในพื้นที่รวมดวยชวยกันจัดการศึกษา
 หากมองในมุมมองของรัฐ การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่จะเปนไปไดนั้น 
รฐัจะตองเริม่กระจายบทบาททางการศกึษาออกไปจากสวนกลางและจดัรปูแบบความ
สมัพนัธใหมกบัชมุชน แนวคดินี้เปนกระแสความคิดทีเ่กดิขึน้ในประเทศที่พฒันาแลว
ตั้งแตชวง พ.ศ. 2513 - 2523 นําโดยประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศ
อเมรกิา ประเทศสเปน และสหราชอาณาจกัร กอนทีจ่ะเริม่ถกูนาํไปใชในกลุมประเทศ
ที่กําลังพัฒนา โดยมีธนาคารโลกเปนผูผลักดัน
 การกระจายบทบาททางการศึกษา มีบทบาทที่ดีสองระดับ คือ ระดับแรก 
(First order effect) ผูสนับสนุนเชื่อวา การใหหนวยของการตัดสินใจกระจายไปอยู
ในระดบัพืน้ที ่อาทเิชน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา องคการปกครองสวนทองถิน่ ชมุชน หรอื
โรงเรียน จะสงผลใหการปรับตัวและการกระจายโอกาสทางการศึกษาเปนไปอยาง
รวดเรว็ขึน้ โดยไมตองรอรฐัสวนกลาง ซ่ึงอาจจะทาํใหลาชาและอาจจะไมเขาใจบรบิท
ความตองการของชุมชน และ ระดับท่ีสอง (Second order effect) หากโรงเรียน
ปรบัตวัไดดแีละรบัผดิชอบตอชมุชนจะทาํให “คณุภาพ” การเรยีนการสอนดขีึน้และ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนสูงขึ้นดวย
 ประเทศไทยไดรับเอาแนวคิดน้ีเขามาประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมในชวง 
พ.ศ. 2533 - 2543 อันเนื่องมาจาก 3 สาเหตุ ไดแก ประการแรก กระแสความตื่นตัว
ในเรื่องการศึกษา ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 หรือที่เรียกวา “วิกฤติตมยํา
กุง” ประการที่สอง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ทีร่ะบุประเดน็การกระจายอาํนาจและการกระจายบทบาทดานการศกึษา
เอาไวอยางชัดเจน และประการที่สาม ขาวการคอรัปชั่นจากสวนกลางที่เพิ่มมากขึ้น
เรือ่ยๆ จากสาเหตเุหลานี ้สงผลใหหลายฝายพยายามดงึบทบาทการจดัการศกึษาออก
จากรัฐ และเปดพื้นที่ใหกับหนวยงานทางสังคมอื่นๆ ไดเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 
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ปจจบัุนประเทศไทยดาํเนนิการแผนยทุธศาสตรดงักลาวครบสองทศวรรษของนโยบาย
การกระจายบทบาทดานการศึกษาจงึนบัเปนจงัหวะเวลาทีด่ ีทีจ่ะทาํการทบทวนและ
จัดระบบใหแกกรอบแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเชิงพื้นที่ ดังนั้นแลวการ
จดัการศกึษาเชงิพืน้ท่ีของประเทศไทยตามบรบิทในแตละภูมภิาคจงึเปนสิง่ท่ีนาจบัตา
มองวาจะพัฒนาและเปนไปในทิศทางที่สรางความยั่งยืนไดหรือไม
 การจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่: ความหมาย และแนวคิด
 การจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ (Site or Area based Education) หมายถึง 
การปรบับทบาทการบรหิารการศกึษา ใหรฐัสวนกลางหรอืหนวยงานระดบัชาตติดัสนิ
ใจในเชิงปฏิบัตินอยลงและถายโอนบทบาทเหลานั้นไปใหแกหนวยงานในพื้นที่ระดับ
ลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมท้ัง “ระดับโรงเรียน” และ “ระดับภูมิภาค” โดย
ประยุกตใชแนวคิด (Concept) ท่ีใชควบคูกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ไดแก การก
ระจายบทบาทและอาํนาจทางดานการศกึษา (Decentralization) การจดัการศกึษา
ในระดับโรงเรียน (School based management: SBM) การวิจัยเชิงพื้นที่ 
(Area - Based Research) และการพฒันาพืน้ทีบ่นฐานความรวมมือกบัประชาสังคม 
(Area - Based Collaborative (Research) ABC) เปนตน
ภาพที่1: แนวคิดของธนาคารโลกตอการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
ที่มา: Barrera - Osorio (2009: 31)
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ภาพที่ 2: การกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่ตามบริบทการบริหารจัดการการศึกษา
ตามชวงระยะเวลา
ที่มา: (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
 การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีของประเทศไทย (ภาพท่ี 2) แสดงใหเห็น
วิวัฒนาการและบริบทการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดย ปพุทธศักราช 
2540 ในบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดระบุ
ถึง การกระจายอํานาจและบทบาทการจัดการศึกษาโดยกําหนดใหมีกฎหมายการ
ศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อเปน
กฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศึกษา จากน้ันไดมีการบัญญัติพระราช
บัญญัติการศึกษาอีกหลายฉบับ (อัญญรัตน นามเมือง, 2553) และในปพุทธศักราช 
2559 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 10 และ 11 /2559 ใจความสําคัญวาให
ประนปีระนอมโดยใหกระจายอาํนาจไปยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแลวเมือ่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความพรอมจึงคอยๆ กระจายอํานาจไปกลาวคือใหกระจายอํานาจไป
โดยเปนแบบคอยเปนคอยไปและอาศยัความเหมาะสมอกีทัง้ความพรอมของพืน้ทีเ่ปน
บริบทสําคัญ
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โครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไป: การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางป 2559
ภาพที่ 3 : โครงสรางความสัมพันธระหวางรัฐบาลสวนกลาง หนวยงานระดับพื้นที่และโรงเรียน
ที่มา: (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
 โครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไปของการปฏิรูปการศึกษาไทยเชิงโครงสรางการ
บริหารราชการสูภูมิภาคอิงบริบทเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาคและจังหวัด (ภาพที่3) โดยมี
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดออกคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหง
ชาติที่ 10/2559 และ 11/2559 สาระสําคัญอยูท่ีการยายอํานาจของเขตพื้นที่การ
ศึกษา และ คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก. ค.ศ. ) 
มาสูหนวยตัดสินใจใหม ประกอบไปดวย (1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (2) สํานักงานศึกษาธิการภาคจํานวนสิบ
แปดภาค (3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศ.จ.) ซึ่งรับมอบภารกิจแทนเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาและ คณะอนกุรรมการขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (อ.ก. 
ค.ศ. ) และมีหนาที่เพิ่มเติมยิ่งขึ้น (4) อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.)
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ภาพที่ 4: แผนภาพแสดงโครงสรางความสัมพันธระหวางรัฐบาลสวนกลาง 
หนวยงานระดับพื้นที่และโรงเรียน
ที่มา: (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอการปรับโครงสรางป 2559
 จากการจดัรปูแบบความสมัพนัธใหม (ตามภาพที ่4) พบวา มกีารสรางความ
รบัผดิชอบเชงิพืน้ทีเ่ปนลาํดบั ดงันี ้1) คณะกรรมการขบัเคล่ือนและปฏริปูการบรหิาร
ราชการแผนดนิ จะดแูผนยทุธศาสตรภาพรวมของประเทศ ดแูลดานบคุคล และดแูล
ดานงบประมาณ 2) สํานักงานศึกษาธิการภาค ดูแลยุทธศาสตรภาค คอยประสาน
งาน และกาํกับดแูลหนวยตดัสนิใจระดบัจงัหวดั (กศจ.) 3) คณะกรรมการศกึษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) จะทํายุทธศาสตรระดับจังหวัด และดูแลโรงเรียนในพื้นที่ของตนเอง 
นัยนี้ “จังหวัด” จึงเปนหนวยตัดสินใจสําคัญ สงผลใหจํานวนหนวยการบริหารจะลด
ลงจากเขตพื้นที่การศึกษาเดิม และแตละหนวยจะมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นกวาเดิม 
อยางไรก็ตามเราไมอาจตดัสนิไดวา ผลของการจัดความสมัพนัธใหมเชนน้ีจะสงผลเชน
ไร เพราะขึน้อยูกบัเงือ่นไขอืน่ๆ ดวย เชน ระบบการประเมนิ การเพิม่ขดีความสามารถ 
การบริหารแรงจูงใจ และการผลักดันที่สอดคลองกับบริบททางการเมือง เปนตน 
ประเดน็ชวนพจิารณา 4 ประเดน็ คอื ประการแรก นอกเหนอืจากการปฏรูิปโครงสราง
ใหมแลว รฐัควรปฏริปูการศกึษาอยางรอบดานไดแก ปฏริปูความรบัผิดชอบของหนวย
ตดัสนิใจ ระบบขอมลูและการประเมนิสถานศกึษา หลกัสูตรและผลสัมฤทธิข์องผูเรยีน 
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ระบบพัฒนาครู และการคอยๆ เปดโอกาสใหโรงเรียนรับบทบาทมากขึ้นตามความ
พรอมและความสมัครใจ มากไปกวานั้น รัฐควรนําความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ไปแกไขอุปสรรคตางๆ ที่มีอยูเดิมอยางเปนรูปธรรม ประการที่สอง ไมวาการ
ปฏิรูปเชิงโครงสรางจะดีเพียงใดก็ตาม แตรัฐไมอาจจะจัดการศึกษาเพียงลําพังหรือ
รวมศูนยไดอีกตอไป หนวยตัดสินใจระดับตางๆ นับตั้งแตระดับชาติระดับกลาง และ 
ระดับโรงเรียนควรสรางแนวรวมจากผูประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่ใหเขามาสนับสนุ
นการศึกษามากขึ้น อาทิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) อาจจะตองสราง
ความรวมมือกับหอการคาจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด สวนโรงเรียนควรที่จะ
ประสานความรวมมือกับชุมชนโดยรอบหรือผูปกครองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ประการท่ี
สาม การตัดสินใจดานบุคลากรทางการศึกษา ถูกรวมศูนยกลับไปสูหนวยตัดสินใจ
ระดับชาติมากขึ้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยังคงสามารถทําไดเพียง
เสนอความคิดเห็นเพื่อใหคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผนดนิ เปนผูตดัสนิใจขัน้สดุทายในเรือ่งบคุลากร โครงสรางเชนนีอ้าจนาํมาสูปญหา
สาํคญั เชน จากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในสีภ่มูภิาค ผูอาํนวยการโรงเรยีนแหงหนึง่
เลาวาระยะหางของหนวยตัดสินใจและพื้นท่ีทําใหขอมูลขาวสารลาชาหรือผิดพลาด 
ผลคอืมคีรเูกนิและขาดในพืน้ทีเ่ดยีวกันวธิกีารแกไขปญหาในระยะสัน้คอื รฐัควรปฏริปู
ระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีดี ใหสามารถบริหารบุคลากรในเขตพื้นที่ขนาดใหญได
อยางมีประสิทธิภาพและในระยะยาวหากมีระบบกํากับดูแลที่ดีเพียงพอ รัฐก็ควรจะ
กระจายบทบาทจัดการดานบุคลากร มาสูระดับภูมิภาคและระดับโรงเรียนมากขึ้น
เปนลําดับ เพราะหนวยตัดสินใจเหลานี้ ใกลชิดโรงเรียนและ โดยทั่วไปแลวจะเขาใจ
ความตองการของพ้ืนท่ีมากกวาหนวยตัดสินใจในระดับชาติ และประการที่ส่ี หาก
โรงเรียนใดในจังหวัดมีความพรอมและสมัครใจ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) อาจจะเริ่มโครงการนํารองใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารตนเองไดมากขึ้น
เปนลําดับโดยใชหลักการ School based management และพยายามสรางชอง
ทาง แบงปนประสบการณแลกเปลีย่นกนัระหวางโรงเรยีนนาํรองและโรงเรยีนทีส่นใจ
เรียนรู (Social capital enhancing) จะชวยสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ไดใน
ระยะยาว
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กรอบแนวทางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่: บริบทที่ทาทายตาม
แผนยุทธศาสตรการศึกษาชาติ
 แนวความคิดท่ีนําพาประเทศไปสูแนวคิดบริบทเชิงพื้นที่มาจากการไมเอา
อนาคตการศกึษาของชาตไิปผกูอยูความสาํเรจ็หรอืลมเหลวในการปฏริปูระบบบรหิาร
จัดการการศึกษาของรัฐแตอยางเดียว แตใชการเปดพื้นที่ใหมีผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholders) จากภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ (area - based) แตรัฐก็ยังตองสามารถวางกลไกการกํากับ
ติดตามและสรางความสามารถตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
(accountability) ของสถานศกึษาทกุระดบัตอพอแมผูปกครอง ชมุชน และสงัคมไป
พรอมกันดวย
 เครือ่งมอืเชงิระบบของพืน้ทีท่ีน่าสนใจ คอืระบบโรงเรยีนในกาํกบัท่ีมอิีสระ
ในการบริหารหรือ Charter School เปนกลไกแกปญหาเด็กดอยโอกาสที่มีความ
ตองการพิเศษ เปนระบบที่เนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตัดทอนระเบียบ
ราชการที่พะรุงพะรังจนผูบริหารและครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของเด็กดอยโอกาสแตละกลุมไดอยางเต็ม
ที่ จุดเดนอีกเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนแนวคิดใหประชาชนในแตละพื้นที่เขามารวมมี
สิทธิที่จะจัดการศึกษาใหบุตรหลานของตน และกลายเปนแรงผลักดันสําคัญให
โรงเรยีนรฐับาลตองมกีารปรบัปรงุตวัเอง โดยเนนใหหลกัการคูขนานคอืการมอีาํนาจ
อิสระของโรงเรียน (School Autonomy) ควบคูความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรยีนของโรงเรยีนและการตรวจสอบได (School Accountability) (อมรวิชช นาคร
ทรรพ, 2555)
 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
 การเนนยุทธศาสตรการใชพื้นที่เปนฐานและกลไกขับเคลื่อน ซึ่งรัฐเองอาจ
ลงทุนนํารองในบางพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพกอนเพื่อไมตองลงทุนครั้งเดียวเปน
จํานวนมาก การใชกลไกการเงินเปนเครื่องผลักดันท่ีรัฐอาจลงทุนรวมกับทองถิ่นใน
รปูเงินสมทบ (matching funds) หรอืการตัง้กองทนุสนบัสนนุโดยอาจใชกองทนุเดมิ
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บางกองทุนที่มีอยู เชน กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (Skill Development Funds) 
รฐัอาจลงทนุผานกองทนุนีโ้ดยปรับระบบการจดัการกองทนุใหเนนการทาํงานเชงิพืน้ที่ 
การเนนจงัหวดัลงทนุไปกบั “คานงดัสาํคญั” สาํคญัๆ ทีถ่กูพสิจูนมาในหลายประเทศ
วาเปน “จุดเปลี่ยน” ของการศึกษา ในที่นี้ไดแก การพัฒนาครูและผูบริหารรายพื้นที่ 
การสรางระบบวดัประเมนิผลรวมทัง้ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็รายพืน้ที ่การลงทนุกบัสถาน
ศึกษาที่ผลสัมฤทธตํ่าและกลุมเด็กดอยโอกาสที่ฉุดคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
กาํลงัคนของพืน้ทีโ่ดยรวมลง และการมีฐานขอมลูติดตามความกาวหนารายพืน้ที ่กรณี
ของไทยอาจตองเพิ่มเรื่องที่ยังเปนจุดออน ไดแก การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน การใชนวัตกรรมใหมๆ เขามารวมจัดการ เชน 
ระบบ Charter School เขาแกปญหาคุณภาพ การสรางภาวะรับผิดชอบทางการ
ศึกษาขึ้นใหมในระบบ สรางภาวะการตรวจสอบได (accountability) และความรับ
ผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดขึ้นกับเด็กแกสถานศึกษาทุกระดับ ความเคล่ือนไหวและขอ
เสนอเชิงยุทธศาสตรเปนไปในทิศทางเดียวกับการทํางาน สมศ.ในการริเร่ิมโครงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ (Area - based Assessment) ที่มีการนํารองใน
พื้นที่ 8 จังหวัด มุงปรับเปลี่ยนโฉมหนาการประเมินของสมศ.ใหกลายมาเปนเครื่อง
มือของประชาคมจังหวัดใหการประเมินเปนเครื่องมือตามหลังการพัฒนา แกปญหา
เดมิทีก่ารประเมนิไมถูกใชประโยชนและไมสงผลตอการพฒันาคณุภาพ เปนเพยีงการ
ประเมนิเพือ่ใหผานการประเมนิ การประกาศนโยบายใหการปฏริปูการศกึษาตองทาํ
ในระดับพื้นที่ (Area - Based Approach) และถือเปนยุทธศาสตรระดับชาติที่บูรณ
าการไปกับการปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการศึกษาของชาติ การแกปญหา
เรื่องทรัพยากรการเงินและอํานาจในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ (จังหวัด) เพื่อให
สามารถนาํผลการประเมนิไปใชประโยชนไดอยางเตม็ที ่การทาํความตกลงกบัองคกร
หลกัทัง้หมดของกระทรวงศกึษาธิการในการใชแนวทางการบรหิารจดัการแบบสถาน
ศึกษาในกํากับหรือ Charter School รวมกับจังหวัดและทองถิ่นเปนกลไกแกปญหา
การศึกษาในพื้นที่ (อมรวิชช นาครทรรพ, 2555)
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 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาบนฐานขอมูล
 การจัดการศึกษาบนฐานขอมูลเปนยุทธศาสตรที่ชวยวางกรอบนโยบาย : 
จากสภาพปญหาที่นําไปสูการจัดทํานโยบาย ชวยช้ีเปา : ช้ีกลุมเปาหมายเฉพาะใน
พื้นที่เชน กลุมเด็กดอยโอกาส ชวยวางแผน : วางแผนรูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกลุมเปาหมาย และการพฒันาผูมสีวนเกีย่วของกบัการจดัการศกึษาในทอง
ถิ่น ชวยติดตาม/ประเมิน : ติดตามประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่นที่จะ
เปนแนวทางการพัฒนาการศึกษาตอไป ชวยเชื่อมตอสรางเครือขาย : สรางเครือขาย
และการมีสวนรวมคนทํางานดานเด็กและการศึกษาในระดับพื้นที่
 ยุทธศาสตร “การจัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน”
 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน 1. ดานการสรางความเทาเทียม
กนัในโอกาสและคณุภาพการศกึษา โรงเรยีนมหีลากหลาย “กระจายโอกาส - ปดชอง
วาง” คอืโจทยสาํคญั 1) โรงเรยีนดีมคีณุภาพทีม่กัเปนโรงเรยีนขนาดใหญในเขตเมอืง 
2) โรงเรียนที่มีคุณภาพระดับปานกลางที่ยังตองการการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
3) โรงเรยีนทีด่อยคณุภาพทีส่วนใหญเปนโรงเรยีนขนาดเลก็และขนาดกลางทีต่องการ
มาตรการการจัดการพิเศษในการยกระดับคุณภาพ 4) โรงเรียนในพื้นที่หางไกลที่ยัง
เปนความจาํเปนของชุมชนและตองการการหนนุเสรมิใหมคุีณภาพอยางยัง่ยนื 2. ดาน
การจดัการศกึษาและการสงเสรมิการเรยีนรูเฉพาะกลุมเปาหมาย เนนกลุมเปาหมาย
นอกกลุมอายุวัยเรียน (non - age group) และกลุมเด็กดอยโอกาสนอกระบบการ
ศึกษา 3. ดานการสงเสริมการศึกษาทางเลือก ตั้งแตการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเส่ียง 
การศึกษาสําหรับเกษตรกร ไปจนถึงการศึกษาสําหรับผูสูงอายุสามารถเติบโตเปน
กําลังสําคัญใหแกการปฏิรูปการศึกษาระดับทองถิ่น 4. ดานการสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู ยังขาดการจัดการใหเกิดเน้ือหาและกระบวนการ
เรียนรูผานสื่อเหลาน้ีไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ได รวมทั้งครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเองกย็งัขาดการสงเสรมิในการนาํเทคโนโลยเีหลานีไ้ปใชในหองเรยีนใหไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 5. ดานการสงเสริมการศึกษาปฐมวัยอันเปนรากฐานการพัฒนาเด็ก
ทุกๆ ดาน ยังขาดการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็ก 0 - 5 ปซ่ึงเปนวัยของการพัฒนาสมอง 
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สมรรถนะการเรียนรู และบุคลิกภาพ 6. ดานการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ยังขาดการ
เชื่อมตอการเรียนกับโลกการทํางานจริงที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาทุกระดับ
 ยุทธศาสตรกําหนดทิศทางสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา
 ดานการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 1) การพัฒนาศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย (0 - 6 ป) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานระดับพื้นที่ที่
เกี่ยวของ 2) การพัฒนาการเรียนรูของครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลานของพอแม
ผูปกครองยุคใหม โดยเฉพาะการดูแลในชวง 0 - 2 ป 3) การพัฒนาการเรียนรูของพอ
แมผูปกครองและครอบครัวที่เปนกลุมเปา หมายเฉพาะน่ันคือกลุมพอแมผูปกครอง
ที่เปนแรงงานในโรงงานและแรงงานในเมือง 4) การสนับสนุนของรัฐดวยมาตรการ
เสริมเพิ่มเติมตามความจําเปนผานกองทุนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 5) การผลักดัน
นโยบายใหเดก็เมือ่อายถุงึ 3 ขวบหรอืเมือ่ถงึวยัทีเ่หมาะสมตามหลักพฒันาการเดก็ให
ไดรับการวินิจฉัยภาวะการเรียนรูแตเนิ่นๆ (early detection)
 ดานการสรางความเทาเทียมกันในโอกาสและคุณภาพการศึกษา
 1) การปรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับแนวทางการจัดการที่เชื่อมตอ
ระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และเปนการเชื่อมตอท้ังระบบตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 
เนนการบูรณาการบนฐานทองถิ่น การจัดหลักสูตรและคาบเวลาเรียนที่ยืดหยุน การ
จดัการเรยีนรูทีส่อดคลองกบัธรรมชาต ิรวมถงึการปรบัวธิกีารวดัและประเมนิผลใหมี
ความหลากหลายตามกลุมเปาหมายผูเรียนและเปาหมายการเรียนรู 2) การจัดการ
โรงเรยีนขนาดเลก็ใหมปีระสทิธภิาพและคณุภาพ 2.1) การรวมกลุมโรงเรียนหรอืการ
จดัการเครอืขายโรงเรยีนเพือ่หนนุเสรมิการพฒันาคณุภาพซึง่กนัและกนั “โรงเรยีนดี
ทุกตําบล” 2.2) การถายโอนโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนขนาดเล็กใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีศักยภาพบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ 2.3) การพัฒนาโรงเรียน
จิว๋แตแจวทีอ่าจอยูในพืน้ทีห่างไกลหรอืเปนโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพโดยพฒันา
ใหเปนโรงเรยีนนวัตกรรมและเปนพืน้ทีว่จิยันาํรองการพฒันานวตักรรมการเรยีนการ
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สอนตางๆ 2.4) การยุบเลิกเปนมาตรการสุดทายกรณีที่ไมสามารถจัดการลักษณะใด
ลกัษณะหนึง่ขางตนใหเปนผลสาํเรจ็ได 2.5) การพฒันาโรงเรยีนขนาดกลางและขนาด
ใหญรวมทัง้โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ฉพาะทีม่คีวามพรอมใหเปนโรงเรียนนติบุิคคลเตม็รปูเพือ่
สงเสรมิความเปนเลศิทางวชิาการและการเตรยีมเดก็ท่ีมคีวามสามารถพเิศษเขาสูการ
เรียนระดับสูงเฉพาะทาง และมีการประกันโอกาสและการใหทุนแกนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสเขาเรียนอยางเทาเทียม
 ดานการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
 1) การปรบัปรงุแนวทางการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานเพือ่สงเสรมิการมงีาน
ทํา ใหเด็กที่เรียนอยูสามารถออกไปทํางานโดยถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู หรือ
คนที่ทํางานอยูสามารถกลับเขามาเรียนเพิ่มเติมความรูได ตลอดจนการสงเสริม 
“สัมมาชีพ” ที่มีความพอเพียงและไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรในทองถิ่น 2) 
การสงเสรมิการอาชวีศกึษาทีม่รีปูแบบหลากหลายขึน้ เนนรปูแบบการเรยีนรูบนฐาน
การทํางานจริง (Work - based Learning) และรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) รวมกับผูประกอบการภาคธุรกิจ 3) การสงเสริมการปฏิรูปการจัดการ
อุดมศึกษาที่หลากหลายรูปแบบและภารกิจ ทั้งเพื่อมหาวิทยาลัยความเปนเลิศ และ
มหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น สงเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยในการทํางานพัฒนาในพื้นที่ 
4) การพัฒนาบทบาทของวิทยาลัยชุมชน เนนจุดเดนของการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
ทองถิ่น
 ดานการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมาย
 1) กลุมผูอยู นอกวัยเรียนหรือกลุมแรงงาน พัฒนารูปแบบ “ชุมชนใน
โรงงาน” (Plant Community) ท่ีนําความเปนชุมชน และความเปนแหลงเรียนรู
เขาไปถึงมือแรงงานเหลานี้อยางทั่วถึง และเนนทั้งการเพิ่มโอกาสการเรียนรูเพื่อยก
ระดับฝมือแรงงานและความสามารถแขงขันของประเทศในระยะยาว การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและครอบครัว ตลอดจนการสรางโอกาสใหลูกหลานแรงงานในปจจุบัน
ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีระดับการศึกษาและโอกาสเล่ือนฐานะทางสังคม
ที่สูงขึ้นกวารุนพอแมของตน 2) กลุมเกษตรกร เนนการใหการศึกษาและการสงเสริม
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การเรยีนรูแกทัง้กลุมเกษตรกรในภาคเกษตรดัง้เดมิและลกูหลานเกษตรกรสูความเปน
นักธุรกิจการเกษตรสมัยใหม ผานกลไกการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและ
การศกึษาตามอธัยาศยัผานเครือขายการเรยีนรูชุมชน 3) กลุมเดก็แรงงานตางดาว มุง
การจดัการศกึษาบนหลกัสทิธมินษุยชนและการจดัการศกึษาบนฐานพหวุฒันธรรมที่
มรีปูแบบหลากหลายทัง้ในระบบโรงเรยีนของรฐัทีม่สีทิธไิดรบัเงินอดุหนนุรายหวัอยาง
ทั่วถึงตามกฎหมาย การจัดในรูปศูนยการเรียนเฉพาะและศูนยการเรียนในโรงเรียน 
4) กลุมเด็กนอกระบบการศึกษา เนนการศึกษาทางเลือกและการศึกษานอกระบบ
เพื่อสรางโอกาสการเรียนและการมีงานทําใหแกเด็ก สนับสนุนใหเกิดกลไกจัดการ
ศึกษาจากภาคสวนตางๆ เชน โรงเรียน ชุมชน บานเรียน ศูนยการเรียนชุมชน ศูนย
การเรยีนในสถานประกอบการ และศนูยการเรยีนรูเฉพาะอาชพีตางๆ โดยการมสีวน
รวมของภาคประชาสังคมอยางเขมแข็งในการดูแลลูกหลานของชุมชนของตนเอง 
นอกจากนี ้ยงัควรสนบัสนนุใหมกีารวจิยัตดิตามสภาวการณเดก็นอกระบบการศกึษา 
5) กลุมเดก็ดอยโอกาส มมีาตรการตอกยํา้การประกนัโอกาสการศกึษา (Affirmative 
Action) ตั้งแตเล็กใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนท่ีมีคุณภาพตั้งแตระดับปฐมวัยถึงการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษาเพือ่เตรยีมคนเขาสูอาชพี โดยไมตองเสยีคาใชจาย ใน
รูป “คูปองการศึกษา” หรือ “บัตรทองการศึกษา” และทุนประกอบอาชีพหรือ
มาตรการชวยเหลืออื่นๆ
 ดานการสงเสริมการศึกษาทางเลือก
 1) การจัดการศึกษาทางเลือกเฉพาะกลุม มีการจัดการความรูและสรางชุด
ความรูเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูเพื่อวัตถุประสงคที่หลาก
หลาย มีการดําเนินการดานสิทธิและโอกาสทางกฎหมายสําหรับการศึกษาทางเลือก
เฉพาะกลุม มกีารขบัเคลือ่นยทุธศาสตรพืน้ทีวิ่จยั/พ้ืนทีท่ดลองจดัการศกึษาทางเลือก
เพ่ือการเรยีนรูตลอดชวีติแกกลุมเปาหมายเฉพาะ 2) การสนบัสนนุสือ่การเรยีนรูทอง
ถิ่น การพัฒนาคลังความรูชุมชน คลังสมองชาวบาน การใชสื่อพื้นบาน กลไกสื่อสาร
สาธารณะในทองถิน่ 3) การสงเสรมิงานวิจยัเกีย่วกบัรปูแบบทีเ่หมาะสมของการศกึษา
กบัชมุชนและการศกึษาทางเลอืกในกลุมเปาหมายตางๆ ประมวลและพฒันาชดุความ
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รูสาํคญัสาํหรบัการสงเสรมิการศกึษาเฉพาะกลุมเปาหมาย 4) การสงเสรมิหนวยงาน/
สถาบันในการฝกอบรมและพฒันาคนทาํงานดานการศกึษาทางเลอืก มรีะบบสงเสรมิ
กลไกการพฒันาบนฐานทองถิน่ทีม่าจากภาคสวนตางๆ มรีะบบพ่ีเล้ียงและอาสาสมคัร
เพื่อการศึกษาทางเลือกรวมถึงการพัฒนาบุคลากร - วิทยากรทองถิ่นเพื่อเกื้อหนุน
ทางการศึกษา 5) การเปดพื้นที่การเรียนรู/พื้นที่สาธารณะเพื่อการพัฒนาแหลงเรียน
รูทางเลือกอยางกวางขวางเต็มแผนดิน การจัดทําแผนที่การเรียนรู คูมือแหลงเรียนรู
เพือ่เปนเครือ่งมอืประมวลแหลงเรยีนรูและเปนสือ่ใหกลุมเปาหมายตางๆ สามารถใช
เปนชองทางเขาถึงความรูและแหลงเรียนรูตางๆ 6) การกลไกประสานและสนับสนุน
การจดัการศกึษาทางเลอืกระดบัทองถ่ิน 7) การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรการปฏริปูหลกั
สูตรบูรณาการบนฐานทองถ่ิน ใหมีความยืดหยุนในการจัดการหลักสูตรทองถิ่นและ
คาบเวลาเรียน รวมถึงสงเสริมทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทางเลือกการพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะ 8) การพัฒนาและหนุนเสริมครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูชุมชน 
สนับสนุนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ดานการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
 1) การสนบัสนนุการใชส่ือเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนรู ปรบัหลกัสูตรใหยืดหยุน
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมไดมากขึ้น รวมถึงการปรับวิธี
การวัดผล ประเมินผล และรับรองผลการเรียนเพื่อเทียบโอนผลการเรียนที่มีส่ือเปน
ฐาน 2) การขับเคลื่อนกองทุนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เนนการพัฒนาและ
ใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู มีการจัดทําคลังความรูตางๆ เพื่อสงเสริมการคนหา
ความรู และเนนการสงเสริมการสรางและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในทอง
ถิ่น 3) การพัฒนาการวิจัยเชิงยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการศึกษา จัดตั้งสถาบันวิจัย
ระบบการเรยีนรูแหงชาตเิพือ่เปนหนวยประสานและสนับสนุนการวจัิยดานการเรยีน
รู รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อสงเสริมการเรียนรู 4) การพัฒนากลไก
ระดับชาติในการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมพลัง
เครอืขายขบัเคลือ่นทางการศกึษาทกุรปูแบบ รวมถงึเครอืขายมหาวทิยาลยัในทองถิน่
เขามามีบทบาทในการพัฒนาครูใหทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
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 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (ABE) ตองเกิดบนฐานคิดของความ
รวมมอืกนัของบุคคลผูมีสวนไดสวนเสยีจากทกุฝายทีส่รางการเปลีย่นแปลงระดับความ
สมัพนัธขององคกร หนวยงานตางๆ ตัง้แตระดบันโยบาย ระดับพืน้ที ่ลงไปจนถงึระดบั
สถานศกึษาและหองเรยีน โดยใหทกุคนมสีวนรวมในการพฒันาการศึกษาของจงัหวัด
และพื้นที่ทองถิ่น สอดรับกับบริบทการพัฒนาและความตองการของพื้นที่ทางดาน
การจัดการศึกษา ทําใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกกลุมเปา
หมาย (All for education) เกิดความกาวหนาอยางเปนรูปธรรม ผานการนํา
กระบวนการวจิยัเชงิบรูณาการพรอมกําหนดเปาหมายและโจทยตามบรบิทของพืน้ที่ 
สรางนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการนวัตกรรมในการสรางการเรียนรูและ
นวตักรรมสงัคมเพือ่ขบัเคล่ือนการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
ซึง่ถอืเปนจดุเปลีย่นทีป่ระเทศไทยจะกาวตอไปไดดวยนวตักรรมใหมๆ  ทีส่รางความรู 
สรางพลงัการเปลีย่นแปลงใหเกดิความมัน่คง ยัง่ยนื และลดความเหล่ือมล้ําทางสงัคม
ซึ่งเปนผลมาจากการกระจายอํานาจบทบาทการศึกษาจากสวนกลางสูพื้นท่ีทองถ่ิน
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